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RESUMEN
Se estudiaron 40 parejas de esposos entre los 20 - 50 años de edad del distrito de Olmos; con
el   objetivo  de   determinar   la   relación   entre   los   Estilos   de   Pensamiento  y   los   Estilos  de
Comunicación.  Se aplicó el Cuestionario de Estilos de Pensamiento de Stemberg - Wagner,  y
el  lnventario  de  Estilos  de  Comunicación  de  Sánchez Arangón.  Los  resultados  señalan  que
existe una correlación  positiva moderada entre el  estilo de pensamiento  Legislativo y el estilo
de comunicación Reservado. Asimismo se encontró una correlación negativa moderada, entre
el  estilo  de  pensamiento  Local  y  el  estilo  de  comunicación  Reservado.   Por  otro  lado  se
encontró una correlación  positiva moderada,  entre el  es{ilo de pensamiento  lntemo y el estilo
de Comunicación Negativo. Así mismo se encontró que el estilo de Pensamiento Jerárquico es
el predominante en el  nivel  muy alto;  mientras que en el  nivel  alto es el estilo de,Pensamiento
Conservador.   En  cuanto  a  los  estilos  de  comunicación  en  el  nivel  alto  predomina  el  estilo
Positivo, mientras que el estilo reservado es el estilo predominante en el nive! medio.
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